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SISTEM MONITORING DAN KONTROL MANUAL PADA MOBIL
LISTRIK





Laporan akhir ini menjelaskan tentang sistem monitoring dan kontrol
manual pada mobil listrik. Tujuannya adalah untuk merancang sistem monitoring
dan kontrol manual berbasis mikrokontroller serta merancang aplikasi user
interface mobil listrik solar cell menggunakan perangkat lunak Microsof Visual
Basic 6.0 pada mobil listrik. Perancangan adalah tahap yang paling penting dalam
pembuatan mobil listrik ini dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik.
Komponen utama yang dibutuhkan adalah dua buah sistem minimum ATMega 32
yang bertindak sebagai master dan slave. Sistem minimum master bertugas untuk
melayani monitoring pada mobil listrik sedangkan sistem minimum slave bertugas
untuk melayani kontrol manual pada mobil listrik. Mobil listrik ini juga memakai
aplikasi Microsoft Visual Basic sebagai data record yang berguna sebagai acuan
pada saat maintance. Sistem monitoring mobil listrik menampilkan dan
memberikan informasi-informasi arus yang digunakan, kapasitas accu, kecepatan
dan jarak tempuh, informasi koneksi dengan perangkat android, menampilkan
informasi keadaan lampu utama dan lampu sign serta kontrol manual sebagai
kendali On dan Off untuk mengendalikan lampu utama dan lampu sign.
Kata kunci: Visual basic 6.0, Monitoring, Sign
vi
ABSTRACT
MONITORING SYSTEM AND MANUAL CONTROL ON
ELECTRIC CAR





This final report describes the monitoring system and manual control on electric
car. The purpose is to design a monitoring system and manual control
microcontroller-based applications as well as designing the user interface electric
car solar cell using software Microsof Visual Basic 6.0 on the electric car. The
design is the most important stage in the manufacture of electric car in order to
obtain good results. The main components needed are two minimum system
ATMega 32 which acts as a master and slave. Minimum system master duty to
serve monitoring the electric car while the minimum system slave duty to serve
the manual control on the electric car. The electric car also uses Microsoft Visual
Basic application as a user interface connected to the system of minimum slave,
while the master minimum system connected to a PC or laptop. The monitoring
system of electric car displays and provide information flow is used, the capacity
of the batteries, speed and mileage, connection information with android devices,
displays state information sign headlights and lights as well as manual control as
the control on and off to control the headlights and lights sign.
Keyword: Visual basic 6.0, Monitoring, Sign
vii
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